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ABSTRACT
The purpose for our final project was to plan and implement a paternity training programme to be used as a tool in Finnish
child welfare clinics. The programme works as part of antenatal preparation, and it is intended for fathers that are waiting for
their first child. This final project concentrates on the father of an unborn child since he is usually the most important
support person for the mother during labour.
The content of antenatal preparation is usually concentrated on mothers and, because of that, there has not been paid enough
attention to fathers. Fathers have hoped for their own father group where they would have practical exercises, more
information about labour and, especially, about the their role as a supporter. Fathers have hoped for an opportunity to with a
man who has been in labour.
The paternity training programme was based on fathers` desires and on the already existing antenatal programmes. The
paternity trainig programme was saved to CD, and nurses may use it as such or according to the situation. There is
information on the stages of labour, how the father may help his spouse at delivery, fathers own coping methods in labour
and instructions for backrub. The content has been clarified with pictures. The CD includes a schedule for the paternity
trainig programme forms to evaluate the necessity and benefits of the father group. This will help to evaluate and develop
the contents of the paternity training.
In future, there should be paid more attention to the father’s role as a supporter of his spouse in labour, because the father’s
participation is important for both him and the mother. Subjects for possible follow-up research might be nurse’s
experiences of the functionality of the paternity training programme and father’s experiences of the implementation and
contents of the training programme.
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11 JOHDANTO
Isän rooli ja isyys ovat tänä päivänä ajankohtaisia aiheita. Isät haluavat olla yhä enem-
män osallisina vauvan odotuksessa, synnytyksessä ja perheen arjessa kotona. Isät on
viime vuosina pyritty ottamaan paremmin huomioon mm. neuvoloiden perhevalmen-
nusta suunniteltaessa. Heille on järjestetty joidenkin kuntien neuvoloissa perhevalmen-
nuksen lisäksi mm. erilaisia isäryhmiä. Valtakunnallisen äitiys- ja lastenneuvolatyön
selvityksen (Hakulinen-Viitanen – Pelkonen – Haapakorva 2005: 68) mukaan kuitenkin
vain 6 % terveydenhoitajista ilmoitti järjestävänsä isäryhmiä neuvolan perhevalmen-
nuksen lisäksi. Johtuuko isäryhmien vähäinen järjestäminen kenties neuvoloiden puut-
teellisista työvälineistä perhevalmennuksessa?
Äitiyshuollon tehtävänä on mm. seurata äidin ja isän hyvinvointia sekä tukea isyyteen
kasvamista ja ohjata isää tukemaan puolisoaan synnytyksessä (Sosiaali- ja terveysminis-
teriö 2003: 41). Suurin osa ensimmäistä lastaan odottavista isistä osallistuu neuvoloissa
järjestettäviin perhevalmennuksiin (Huttunen 2001: 211). Perhevalmennuksissa tulee
kiinnittää entistä enemmän huomiota isien hyvinvointiin ja isäksi kasvamiseen. Isäksi
tuleminen on suuri elämänmuutos, johon miehet tarvitsevat tukea. Odotusaikana isillä
on varmasti yhtä paljon mieltä askarruttavia asioita kuin äideilläkin. Perhevalmennuk-
sissa isät saavat mahdollisuuden keskustella niin ammattilaisten kuin toisten vanhem-
pienkin kanssa. Näin isät saavat tarvitsemaansa tietoa sekä tukea uuteen elämäntilantee-
seen.
Opinnäytetyömme on valmennusohjelma isäryhmälle, joka on osa perhevalmennusta.
Sisältö keskittyy isään puolisonsa tukijana synnytyksessä sekä isän omiin selviytymis-
keinoihin synnytyksessä. Tuomme esiin keinoja, joilla isä voi auttaa puolisoaan synny-
tyksessä ja joilla hän itse selviytyy synnytyksestä. Valmennusohjelma on kokonaisuu-
dessaan tallennettu cd:lle (valmennusohjelma, aikataulusuunnitelma ja arviointilomak-
keet). Cd on luovutettu Riitta Paavilaiselle Hyvä syntymä-projektin käyttöön.
Aiheen ajankohtaisuudesta huolimatta isän roolia synnytyksessä puolisonsa tukijana on
tutkittu vähän ja isille suunnattua valmennusmateriaalia on tällä hetkellä hyvin niukasti
saatavilla. Työn sisällön rajaamiseksi keskitymme vain isiin, emmekä muihin mahdolli-
siin tukihenkilöihin, koska pääasiassa synnytykseen osallistuu syntyvän lapsen isä.
2Kiinnostus isäaiheeseen nousi omakohtaisista kokemuksistamme äitiys- ja lastenneuvo-
lan sekä synnytyssairaalan asiakkaina. Opinnäytetyömme on osa Hyvä syntymä -
projektia, jonka tavoitteena on naisen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen
syntymän hyvällä hoidolla. Hyvä syntymä -projekti, interventio- ja kehittämistutkimus
normaalisynnytyksen hoidon kehittämiseksi antaa meille mahdollisuuden olla mukana
kehittämässä neuvoloiden isille suunnattua valmennusta. Projektissa yhteistyökumppa-
neina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Kätilöliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkos-
ton kokoaminen on kesken, joten mahdollisesti projektiin osallistuu vielä muitakin taho-
ja.
Valmennusohjelmamme isäryhmälle on tarkoitettu neuvoloihin terveydenhoitajien työ-
välineeksi heidän toteuttaessaan perhevalmennuksen isäryhmiä. Tavoitteenamme on
olla vaikuttamassa neuvoloiden perhevalmennuksen kehittämistä ja erityisesti isien
huomioimista äitiysneuvolan asiakkaina.
2 TYÖN TARKOITUS JA TAVOITE
Tarkoituksenamme oli tehdä neuvoloiden terveydenhoitajille työvälineeksi perheval-
mennukseen valmennusohjelma isäryhmälle. Valmennusohjelma on tallennettu Cd:lle,
ja se sisältää valmennusohjelman lisäksi aikataulusuunnitelman ja arviointilomakkeet.
Valmennusohjelma on käytettävissä sellaisenaan tai sovelletusti neuvolassa käytettävis-
sä olevien laitteiden (piirtoheitin, videotykki) mukaan.
Tarkoitus on, että valmennusohjelma ohjaa terveydenhoitajia isäryhmän toteuttamises-
sa. Työn avulla haluamme antaa isille kokemuksen siitä, että he ovat tärkeitä. Haluam-
me omalla panoksellamme tukea isiä heidän isäksi kasvussaan ja rohkaista heitä jaka-
maan ajatuksiaan ja tuntemuksiaan samassa tilanteessa olevien miesten kanssa. Työm-
me keskeisinä tavoitteina oli, että
1. työmme auttaa kehittämään neuvolatyössä isille suunnattua valmennusta
2. isillä on valmiudet toimia synnytyksessä tukihenkilönä
3. isät tietävät omat selviytymiskeinonsa synnytyksessä
4. isillä on konkreettisia keinoja puolisonsa tukemiseen synnytyksessä.
33 PERHE- JA SYNNYTYSVALMENNUS
Äitiysneuvolan palveluihin kuuluu perhevalmennus, johon yhtenä osana sisältyy myös
synnytysvalmennus. Tässä työssä käytetään vaihtelevasti käsitteitä synnytysvalmennus,
perhevalmennus sekä synnytys- ja perhevalmennus riippuen siitä, miten käsitettä on
lähteenä olevassa tutkimuksessa käytetty. Perhevalmennuskäsitteeseen sisältyy aina
myös synnytysvalmennus, mutta synnytysvalmennuksella tarkoitetaan vain synnytyk-
seen valmentamista.
3.1 Tiedonhaun kuvaus
Tiedonhaun aloitimme suomalaisista Medic-, MetCat- ja Helka-tietokannoista. Ha-
kusanoina käytimme ilmauksia isä, isyys, isäryhmä, isän rooli, perhevalmennus, synny-
tysvalmennus, synnytys, odotukset, kokemukset ja tukihenkilö. Kansainvälisiä hakuja
teimme Ovid-, Pub Med- ja Cinahl-tietokannoista, joissa hakusanoina käytimme: father,
father`s role, father`s expectations, father`s experiences, childbirth, childbirth education,
antenatal education, delivery ja labor.
Valitsimme tutkimukset otsikoiden ja tiivistelmien perusteella työhömme. Tutkimuksia
aiheesta löytyi 13, koska rajasimme julkaisuvuoden alkamaan vuodesta 1998. Ha-
lusimme työhön kuitenkin laajemman tietopohjan, joten valitsimme mukaan myös kuusi
vanhempaa tutkimusta 1990-luvulta.  Kansainvälisiä hakuja tehdessä saimme apua kir-
jaston informaatikolta, joka myös totesi aiheeseen liittyvien kansainvälisten tutkimusten
vähyyden. Valitsimme työhön kaksi ruotsalaista ja kaksi englantilaista tutkimusartikke-
lia. Nämä valittiin täydentämään työmme teoriapohjaa tiivistelmien ja julkaisemisajan-
kohdan perusteella. Käytimme työn valmennussuunnitelman laatimiseen myös Internet-
lähteitä, muuta kirjallisuutta sekä omia kokemuksiamme.
3.2 Perhevalmennuksen taustaa
Synnytykseen valmentamisella on maassamme jo pitkät perinteet, aina 1940-luvulta
lähtien. Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta vakiinnutti paikkansa suomalaisessa tervey-
denhuoltojärjestelmässä 1960-luvulla. Raskaana oleville naisille järjestettiin neuvoloissa
synnytysvalmennusta, johon 1960-luvun lopussa myös tulevat isät saivat osallistua.
Synnytysvalmennukseen osallistuminen oli pitkään miesten synnytykseen osallistumi-
4sen edellytys. Synnytysvalmennusryhmien nimi muutettiin myöhemmin perhevalmen-
nusryhmiksi, koska äitien valmentaminen synnytykseen on laajentunut käsittämään ko-
ko perheen valmentamisen synnytykseen ja syntymän aiheuttamiin muutoksiin. (Kuro-
nen 1994: 19-20, 86.) Perhevalmennus onkin saavuttanut vankan aseman äitiysneuvola-
työssä, sillä nykyisin lähes kaikki ensisynnyttäjät käyvät perhevalmennuksessa. Isien
mukanaolo on lisääntynyt sitä mukaa, kun sairaaloihin ovat tulleet mahdollisiksi per-
hesynnytykset. (Vehviläinen-Julkunen 1999: 114.)
Perhevalmennusta on Suomessa tutkittu jo 1970-luvulta lähtien (mm. Lepistö - Niemi-
nen 1979, Nummenmaa - Sepänniitty - Ylinen 1982, Vehviläinen-Julkunen 1987, Veh-
viläinen-Julkunen - Saarikoski - Marttinen 1995, Haapio 2006). Tutkimukset liittyvät
pääosin äitien kokemuksiin perhevalmennuksesta. Äitien odotuksia perhevalmennuksen
sisällöstä ja menetelmistä on tutkittu paljon isien jäädessä vähemmälle huomiolle (mm.
Vehviläinen-Julkunen 1987, Partanen-Björk 1997, Heickell 1998, Ahonen 2001). Vasta
1990-luvun lopulta alkaen isien kokemuksiin ja toiveisiin on kiinnitetty enemmän huo-
miota.  Tuolta ajalta löytyy jo useampia tutkimuksia mm. isäksi kasvusta, isien koke-
muksista ja roolista synnytyksessä sekä äitiyshuollossa (mm. Liukkonen 1996,  Kaila-
Behm 1997, Vallimies-Patomäki 1998).
2000-luvulla tutkimukset keskittyvät usein isäksi kasvuun, vanhemmuuden tukemiseen
ja äitiyshuollon merkitykseen vanhemmuuteen kasvussa (mm. Paavilainen 2003, Vilja-
maa 2003, Mesiäislehto-Soukka 2005, Haapio 2006). 2000-luvulla on yhä enemmän
nostettu esille isänäkökulmaa ja miesten huomioimista perhevalmennuksen toteutukses-
sa. Tutkimukset, joissa on selvitetty perhevalmennusta, synnytystapahtumaa ja lasten-
hoitoa, paljastavat äitiyshuollon olevan äiti- ja lapsikeskeistä. Näiden tutkimusten mu-
kaan isät ovat perhevalmennuksessa sivuroolissa tai heidät syrjäytetään kokonaan. (Me-
siäislehto-Soukka 2005: 28.)
3.3 Suositus perhevalmennuksen toteutuksesta ja sisällöstä
Perhevalmennusta järjestetään yleensä ensimmäistä lastaan odottaville perheille, mutta
valmennusta tulisi tarjota myös erilaisille lasta odottaville perheille, kuten monikkoper-
heille, perheiden tarpeista lähtien. Myös vähemmistöryhmillä tulisi olla mahdollisuus
perhevalmennukseen heidän kulttuurinsa ja oman kielensä huomioiden. Onnistumisen
kannalta pienryhmänä kokoontuva, mahdollisimman homogeeninen ryhmä on paras. Se
5auttaa parhaiten ohjaajaa vastaamaan perheiden tiedon ja tuen tarpeeseen. Perhevalmen-
nuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on perhekeskeisyys, eli toiminnan pe-
rustana ovat asiakasperheiden erilaiset tarpeet. Perhe- ja synnytysvalmennuksessa on
kiinnitettävä entistä enemmän huomiota myös isien odotuksiin ja tarpeisiin. (Viisainen
1999: 79-80; Sosiaali- ja terveysministeriö 2004: 116-117.)
Neuvolan terveydenhoitaja on pääosin vastuussa valmennuksen toteutuksesta, mutta
valmennuksen sisältö voidaan suunnitella yhteistyössä perusterveydenhuollon muiden
asiantuntijoiden sekä sairaalan kanssa. Perheiden tarpeiden on oltava etusijalla. Neuvo-
lan on oltava selvillä sen sairaalan hoitokäytännöistä, joihin vanhempia valmennetaan,
jotta valmennus onnistuu. Myös sairaalan on tunnettava neuvolan valmennuksen sisältö.
Vanhempien on hyvä käydä tutustumassa synnytyssairaalaan, jossa kätilöt kertovat sai-
raala-ajan hoidosta ja hoitokäytännöistä. (Viisainen 1999: 79.)
Stakesin suosituksessa (Viisainen 1999) todetaan, että valmennus onnistuu parhaiten 4-
6 parin pienryhmissä, jolloin keskustelu on luontevampaa. Valmennus olisi hyvä aloit-
taa raskauden puolivälissä. Ryhmiä koottaessa on oltava selvillä perheiden tietotaso.
Ennen valmennuksen alkua on hyvä tehdä perheille kysely neuvonnan tarpeesta. Näin
heikomman tietotason omaavat saavat tarvittaessa tukea ja toisaalta vältetään asioista
paremmin perillä olevien perheiden turhautuminen. (Viisainen 1999: 80.)
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisun (2007) sekä Stakesin suosituksen (Viisainen
1999) mukaan perhevalmennuksessa suositellaan käsiteltävän ainakin seuraavia teemo-
ja:
· raskauden herättämät erilaiset tunteet, odotukset ja ajatukset
· raskauden ja imetyksen tuomat fyysiset ja psyykkiset muutokset
· synnytyksen jälkeisten mielialamuutosten kuten masennuksen ennakointi
· isän tai toisen vanhemman merkitys ja rooli perheessä
· lapsen tuomat muutokset parisuhteeseen ja perheen muuhun elämään
· synnytys
· vauvan varusteet
· vauvan hoito ja imetys, isän rooli imetyksessä ja vauvan hoidossa
· vanhempien yhteenkuuluvuuden tunne ja vanhemmuuden tuomat muutokset pa-
risuhteeseen ja seksuaalisuuteen
· perhe-etuudet, etenkin vanhempainvapaa
· perheiden palvelut kunnassa
6· valmistautuminen kotiinpaluuseen synnytyssairaalasta (tavallisimmat pulmat,
tuensaantimahdollisuudet)
· pari- ja lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen
( Sosiaali- ja terveysministeriö 2007: 61-62; Viisainen 1999: 79-80.)
Suositusten mukaan synnytysvalmennuksen tarkoituksena on tukea synnytykseen val-
mistautumista ja synnytyksen onnistumista. Vaikka ensisynnyttäjän tiedot lapsen saami-
sesta ovat usein hyvät eivätkä pariskunnat kaipaa suoraa tietojen jakamista, he tarvitse-
vat ammattilaisten ja toistensa tukea. Perhevalmennusryhmät ovat siksi oleellinen osa
äitiyshuoltoa. (Viisainen 1999: 79.)
Perhevalmennuksen synnytysteemassa suositellaan käsiteltävän seuraavia aiheita:
· synnytyksen kulku ja vaiheet
· poikkeavat tilanteet synnytyksessä
· synnytykseen valmentautuminen psyykkisesti ja harjoittelemalla
· synnytyksen suunnittelu sekä osallistuminen päätöksentekoon hoidosta
· isän, toisen vanhemman tai tukihenkilön rooli synnytyksessä, psykososiaalisen
tuen merkitys
· kivun hallinta, kivun merkitys
· raskauteen ja synnytykseen liittyvät pelot ja niiden käsittely
· varhaisen ihokontaktin merkitys, vastasyntyneen ja vanhempien vuorovaikutus
· varhaisimetyksen merkitys, imetyksen suunnittelu, sairaalan toiminta imetyksen
tukemiseksi
· informaatio synnytyssairaalasta
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2007: 62.)
3.4 Perhevalmennuksen toteutuksia
Perhevalmennuksia järjestetään pääasiassa esikoistaan odottaville vanhemmille. Perhe-
valmennukseen kuuluu enimmäkseen 4-6 tapaamiskertaa ennen synnytystä ja 1-3 kertaa
synnytyksen jälkeen. Uudelleensynnyttäjät osallistuvat valmennuksiin harvemmin.
Vanhemmat toivovat valmennusten aloitusajankohdaksi yleensä raskauden puoliväliä.
(Viisainen 1999: 79.) Käytännössä valmennusten ajankohta kuitenkin vaihtelee eri yk-
siköissä. Perhevalmennuksissa käsitellään monipuolisesti lapsen odotukseen ja synny-
tykseen sekä synnytyksen jälkeiseen elämään liittyviä asioita. Yleisimmin käsiteltyjä
asioita ovat vauvan hoito ja imetys, isän rooli, parisuhde ja seksuaalisuus, raskauteen
liittyvät muutokset ja kokemukset sekä synnytys. Perhe-etuudet ja lapsiperheiden palve-
lut ovat aiheina vajaassa puolessa perhevalmennuksia. Lääneittäin tarkasteltuna perhe-
7valmennusten sisällöt eivät eroa merkittävästi toisistaan. (Hakulinen-Viitanen - Pelko-
nen - Haapakorva 2005: 65-66, 115.)
Haapion (2006) mukaan perhevalmennus on opetus-oppimistapahtuma, johon pystytään
vaikuttamaan opetusmenetelmällisin keinoin. Perhevalmennuksen ohjausmenetelmien
olisi perheiden toiveiden mukaan tuettava omatoimisuutta ja mahdollisuutta tavata sa-
massa elämäntilanteessa olevia perheitä. Perheet toivoisivat, että perhevalmennuksen
ohjausmenetelmät muutettaisiin luennoista ryhmätyyppiseksi keskusteluksi toisten pa-
riskuntien ja ryhmän ohjaajan kanssa. (Vehviläinen-Julkunen 1999: 170.)
Perhevalmennuksessa voidaan isille järjestää oma tunti, jolloin puhutaan isyyteen liitty-
vistä asioista. Kuitenkin isyyteen valmentamisesta voidaan puhua vasta, kun esimerkiksi
perhevalmennuksen yhteyteen tai sen lisäksi on isille järjestetty oma isäryhmä (Huttu-
nen 2001: 211). Hovi (1989: 60) on todennut, että olisi ihanteellista, jos valmennuksessa
olisi miehille oma erillinen valmennuskerta, jonka vetäjänä olisi mies. Tällöin asioita
käsiteltäisiin miesnäkökulmasta ja isien voisi olla helpompi keskustella asioista. Isät
voivat kokea raskausaikana voimakkaita tunteita, kuten avuttomuutta ja tietämättömyyt-
tä. Näin ollen miesporukassa voisi olla helpompaa kysyä asioista, joita muuten ei tulisi
kysyttyä. Lapsen odotuksen alussa isiä kiinnostaa se, mitä muut miehet ajattelevat ja
kokevat. (Kaila-Behm 1998: 164.)
Paavilaisen (2003: 88) tutkimuksen mukaa isien oli vaikea kysellä asioita naisten läsnä
ollessa, kun miesten keskeisiä keskusteluita ei ollut järjestetty. Äitien poissaolo voi hel-
pottaa isien keskustelemista muun muassa äitiä sekä parisuhdetta koskevista asioista
(Säävälä - Keinänen - Vainio 2001: 30).
Suomessa on eri paikkakunnilla kehitetty uudenlaista perhevalmennusta. Uudenlaisessa
perhevalmennuksessa tuetaan vanhemmuutta ja parisuhdetta muun muassa vertaisryh-
missä seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman suositusten mu-
kaisesti. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007:17.) Espoon kaupungin Perhekeskus
kumppanina -hankkeen kokonaistavoitteena on edistää perheiden hyvinvointia kehittä-
mällä ennaltaehkäisevää moniammatillista työtä sekä vahvistamalla vanhemmuutta (Pie-
tilä-Hella - Viinikka 2006: 12).
8Helsingissä LAPASET Perheverkosto -hanke kehittää lapsiperheiden palveluja yhdessä
perheiden ja eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on vahvistaa vanhemmuuden voimava-
roja ja perheiden arjessa jaksamista. Painopiste on varhaisen tuen tarjoamisessa. Kes-
keisellä sijalla on perhevalmennuksen uudistaminen ja vanhempien vertaisryhmätoi-
minnan mahdollistaminen. (Mäkinen 2007: 498.)
Jyväskylän seudun Perhe-hanke on ennalta ehkäisevä ja lapsiperheiden hyvinvointia
edistävä kumppanuushanke, jonka päämääränä ovat pysyvät, paikallisella tasolla toimi-
vat perhepalveluverkostot. Keskeistä ovat kumppanuuden tiivistyminen, vanhemman ja
lapsen äänen kuuleminen, vanhemmuuden vahvistuminen keskittyen myös isiin sekä
varhaisen tuen muotojen kehittäminen perheille. (Huisko - Kemppainen 2007: 487.)
Perhevalmennuksen isäryhmä, ns. ”Hollolan-malli”, on kehitetty vuonna 2002. Isäryh-
män tavoitteena on edistää miesten mahdollisuuksia osallistua lapsen hoitoon ja kasva-
tukseen heti vanhemmuuden alusta lähtien. Lisäksi tavoitteena on parantaa isän ja äidin
välistä parisuhdetta mm. vuoropuhelua ja vahvistaa isien roolia osana perheen jokapäi-
väistä arkea. Perhevalmennuksen isäryhmät kokoontuvat yhteensä viisi kertaa, joista
kaksi tapaamista toteutetaan ennen lapsen syntymää ja kolme syntymän jälkeen. Ryh-
mään on mahdollista osallistua 3-8 henkilöä. Jokainen tapaamiskerta on teemoitettu
siten, että se seuraa isyyden psyykkistä kehittymistä isäksi tulemisen tiedosta aina vau-
vaperheen arkeen ja omakohtaiseen kokemukseen isyydestä. Tapaamisissa käsitellään
seuraavia teemoja: 1. Tieto isäksi tulemista, 2. Perheeksi valmistautuminen, 3. Synny-
tyskokemus isän silmin katsottuna, 4. Varpajaiset ja sen jälkeinen arki, 5. ”Hyvä isä”
vai ”voi hyvä isä” (Stakes 2008).
4 ISÄT SYNNYTYKSESSÄ
Raskauden loppuhuipennus ja uuden elämän alku, synnytys, on isän ja äidin yhteinen
kokemus, johon suurin osa nykypäivän isistä tahtoo osallistua. Isillä on Suomessa ollut
mahdollisuus olla mukana lapsensa synnytyksessä 1970-luvulta lähtien. Nykyisin suu-
rimmassa osassa synnytyksistä on mukana lapsen isä. Odottava isä on yleensä äidin
ensisijainen tukihenkilö synnytyksessä. (Mykkänen 2007.)
9Synnytyksen aikana monet äidit tarvitsevat miestään lähinnä henkiseksi tueksi, fyysises-
ti isä ei loppujen lopuksi kovin paljon pysty naisen oloa helpottamaan. Jos isä on muka-
na synnytyksessä alusta loppuun, ei hänen tarvitse tyytyä ihmettelemään asioiden kul-
kua sivustakatsojana. Lähdettäessä kotoa sairaalaan on luontevaa, että isä huolehtii tar-
vittavat tavarat mukaan ja hoitaa kyydityksen. Naisella on silloin jo muuta mietittävää.
Isää varmasti jännittää yhtä paljon kuin äitiäkin, mutta asioiden sujumista helpottaa
huomattavasti se, että ainakin isän pää pysyy kylmänä. (Mykkänen 2007.)
4.1 Isien osallistuminen perhevalmennukseen
Lähes jokainen suomalainen nainen osallistuu neuvolansa järjestämään perhevalmen-
nukseen ensimmäisen raskauden aikana (Vehviläinen-Julkunen 1999: 169). Tulevista
isistä noin 80 prosenttia osallistuu perhevalmennukseen (Huttunen 2001: 211). Hakuli-
nen-Viitasen, Pelkosen ja Haapakorvan (2005) mukaan isät osallistuivat paremmin per-
hevalmennukseen kuin neuvolakäynneille. Perhevalmennuksen merkitys ensimmäistä
lastaan odottaville vanhemmille on merkittävä, koska se tukee vanhempia heidän ehkä
suurimmassa elämänmuutoksessaan (Mikkanen 2000: 92).
Hovin (1998: 45) mukaan isät osallistuivat perhevalmennukseen pääasiassa saadakseen
tietoa synnytykseen liittyvistä aiheista. Osa isistä kokee, että osallistuakseen synnytyk-
seen heidän on pakko käydä perhevalmennuksessa. Osa miehistä koki synnytyksen ja
perhevalmennuksen naisen asiana miesten näytellessä pienempää roolia (Hallgren –
Kihlgren - Forslin - Nordberg 1999: 12). Vallimies-Patomäen (1998: 131) tutkimukses-
sa perhevalmennukseen osallistuneista miehistä (n=316) noin kolme neljästä koki val-
mennuksen riittäväksi, 21 % puutteellisena sekä 5 % turhana.
4.2 Isien kokemukset perhe- ja synnytysvalmennuksen toteutuksesta ja sisällöstä
Miesten raskauteen ja synnytykseen liittyvät tiedon ja tuen tarpeet eroavat jonkun ver-
ran naisten tiedon ja tuen tarpeesta. Myös isät oppivat raskausaikana, synnytyksessä ja
valmennuksessa monenlaisia asioita miehenä olemisesta ja isyydestä (Haapio 2006: 20).
Mikäli isät jäävät valmennuksessa vaille tarvitsemaansa tietoa ja tukea, he kokevat hel-
posti itsensä ulkopuolisiksi. Valmennus ohittaa silloin isät, eivätkä he motivoidu osallis-
tumaan. (Mesiäislehto-Soukka 2005:139.)
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Aikaisemmissa tutkimuksissa on selvitetty niitä tekijöitä, joita isät perhevalmennukses-
sa arvostavat. Isien mielipiteitä perhevalmennuksesta ovat tutkineet mm. Säisä (1996),
Vehviläinen-Julkunen (1996), Kaila-Behm (1997), Vallimies-Patomäki (1998), Paavi-
lainen (2003), Viljamaa (2003) ja Mesiäislehto-Soukka (2005). Tutkimuksista ilmenee,
että isät haluavat synnytykseen liittyvistä asioista lähinnä tietoa isän osuudesta synny-
tyksessä, synnytyksen kulusta ja poikkeavista synnytyksistä. Lisäksi isiä kiinnostivat
kivunlievitykseen ja vastasyntyneeseen liittyvät asiat. Isien toiveet perhevalmennuksen
järjestämisestä liittyvät mm. asiantuntijoiden käyttöön, havaintomateriaaleihin, valmen-
nusryhmien kokoon ja käytännön harjoituksiin.
Monissa tutkimuksissa isien mielipiteissä synnytysvalmennuksesta korostui, että synny-
tysvalmennuksessa tulisi kertoa isän osuudesta ja auttamismahdollisuuksista synnytyk-
sessä (Vehviläinen-Julkunen 1996: 7; Kaila-Behm 1997: 81; Hovi 1998: 46; Vallimies-
Patomäki 1998: 131; Beardshawn 2001: 476). Isät toivoivat lisäksi opastusta siitä, miten
mies voi keskittyä synnytyksen vaikeimpien vaiheiden läpiviemiseen ja harjoitella hie-
rontaa, rentoutumista ja hengitystä. Osa miehistä korosti myös synnytystä ennustavien
merkkien selvittämistä niin, että he osaavat viedä puolisonsa oikeaan aikaan sairaalaan.
Monet miehet kokevat omaksi tehtäväkseen juuri lapsen äidin viemisen sairaalaan. (Ho-
vi 1998: 46; Vallimies-Patomäki 1998: 131.)
Paavilaisen (2003: 99) tutkimuksesta ilmeni, että valmennuksen painottuminen synny-
tykseen ja lapsen hoitoon oli vanhempien mielestä ollut tärkeää, muttei vastannut hei-
dän odotuksiaan, koska tieto elämästä vastasyntyneen kanssa oli jäänyt vähäiseksi. Mo-
net parit olivat perehtyneet synnytystä koskevaan tietoon omatoimisesti, joten valmen-
nuksesta saatu tieto oli heille jo tuttua. Isän roolista ja tehtävistä saadut tiedot vanhem-
mat kokivat riittämättömiksi.
Korkean koulutuksen saaneet isät pitivät muita enemmän perhevalmennusta huonosti
toteutettuna. Osa isistä piti valmennuksessa saatua tietoa vanhentuneena ja ristiriitaisena
sekä psyykkistä valmennusta riittämättömänä. Miesten mielestä valmennuksessa toistet-
tiin ennestään tuttuja asioita, se toteutettiin liian koulumaisesti ja sisältö oli liian teoreet-
tista eikä aina vastannut sairaalan käytäntöä. (Vallimies-Patomäki 1998: 131.)
Vanhempien mielestä nähdyt videot olivat heikkotasoisia, valmentaminen tapahtui lä-
hinnä teoreettisella tasolla ja vähäisiksi jääneet harjoituksetkin tuntuivat nolostuttavilta
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tai huvittavilta. Lisäksi kirjalliset ohjeet olivat jääneet epäselviksi. (Paavilainen 2003:
99.) Isät halusivat lisää käytännön harjoituksia lähinnä synnytyksessä tarvittavan hengi-
tystekniikan, rentoutumisen ja selän hieronnan sekä ponnistusvaiheen harjoittelemiseen
(Säisä 1996: 86-87).
Osa isistä korosti asiantuntijoiden käyttöä valmennuksessa. Erityisesti toivottiin äsket-
täin lapsensa saaneita vanhempia kertomaan omista kokemuksistaan. Isät toivoivat, että
valmennuksessa käytettäisiin enemmän uudempaa ja tasoltaan parempaa havaintomate-
riaalia. Osa miehistä kaipasi tietoa kirjallisesta materiaalista, jonka avulla voisi perehtyä
tarkemmin haluamiinsa asioihin. (Vallimies-Patomäki 1998: 131). Lipponen – Kyngäs –
Kääriäinen (2006: 57) kuitenkin toteavat demonstraation ja suullisen ohjauksen olevan
taitojen opettamisessa kirjallista materiaalia tehokkaampaa. Premberg ja Lundgren
(2006) ovat tutkimuksessaan todenneet, että miehet kokevat tärkeäksi, että valmennuk-
sessa on mahdollisuus keskustella ja jakaa kokemuksiaan muiden samassa tilanteessa
olevien kanssa pienryhmissä.
4.3 Synnytyksen eteneminen
Isän on hyvä tietää synnytyksen eteneminen etukäteen ja valmistautua myös henkisesti
lähestyvään synnytykseen. Isän osallistuessa synnytykseen hänen kannattaa yrittää saa-
da hyvä käsitys, siitä mitä on odotettavissa, joskin synnytykseen liittyy usein myös jo-
kunen yllätys. Raskauden aikana isien kannattaa osallistua synnytys- ja perhevalmen-
nukseen, käydä tutustumiskäynnillä synnytyssairaalassa ja tutustua raskautta ja synny-
tystä käsittelevään kirjallisuuteen. Tositilanteessa huolellisestikin valmentautunut isä
saattaa kuitenkin järkyttyä veren, liman ja ulosteiden näkemisestä sekä puolison vaike-
roinnista ja kiljunnasta. Useimmat synnytykset eivät ole erityisen monimutkaisia, mutta
synnytys ei kuitenkaan aina etene niin kuin vanhemmat olisivat ennalta odottaneet.
Synnytys ei yleensä käynnisty laskettuna aikana ja sitä saattaa edeltää useampikin ”vää-
rä hälytys”. (Deans 2005: 166.)
Synnytyksen ensimmäinen eli avautumisvaihe katsotaan alkavan, kun kohtu supistelee
säännöllisesti vähintään 10 minuutin välein ja kohdunsuu alkaa avautua. Avautumisvai-
heen alussa supistukset ovat lyhytkestoisempia ja lievempiä. Vähitellen supistukset pi-
tenevät, voimistuvat ja samalla myös tihenevät. Avautumisvaihe päättyy, kun kohdun-
suu on 10 cm eli täysin auki. Supistukset työntävät sikiötä alaspäin. Ensisynnyttäjällä
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avautumisvaihe kestää keskimäärin 10 ja uudelleensynnyttäjällä 6 tuntia, mutta vaihtelu
on suuri. Synnytys saattaa olla ohi yhdessä tunnissa tai jatkua koko päivän, yön ja pi-
dempäänkin. (Haukkamaa 1996: 320.) Synnytyksen edistymistä, kohdunsuun avautu-
mista ja tarjoutuvan osan laskeutumista seurataan säännöllisesti. Tutkimuksen suorittaa
kätilö tai lääkäri.
Synnytyksen toinen eli ponnistusvaihe alkaa, kun kohdunsuu on täysin auki ja sikiön
pää on laskeutunut lantionpohjalle. Toisinaan kohdunsuu aukeaa nopeasti, mutta sikiön
laskeutuminen tapahtuu hitaammin. Kun sikiö on laskeutunut tarpeeksi alas, äidille tu-
lee voimakas ponnistamisen tarve.  Äiti ponnistaa supistuksen aikana ja vauva syntyy
vähitellen kätilön avustamana. Ponnistusvaihe kestää lyhimmillään muutaman minuutin
ja pisimmillään parikin tuntia. (Haukkamaa 1996: 323.)
Synnytyksen kolmas eli jälkeisvaihe alkaa, kun vauva on syntynyt. Lapsen synnyttyä
kohtu supistuu nopeasti ja istukka irtoaa supistuksen myötä. Synnyttäjälle annetaan vä-
littömästi lapsen synnyttyä kohtua supistavaa lääkettä, minkä tarkoituksena on edistää
kohdun supistumista ja istukan irtoamista. Jälkeisvaiheessa syntyvät istukka, napanuora
ja kalvot. Useimmiten jälkeiset syntyvät lähes itsestään, eikä jälkeisvaihe edellytä syn-
nyttäjältä juurikaan ponnisteluja. (Haukkamaa 1996: 325.)
4.4 Isän merkitys synnytyksessä
Isällä on tärkeä merkitys synnytyksessä. Vaikka isä ei tuntisikaan tekevänsä synnytyk-
sen aikana fyysisesti mitään merkittävää, jo pelkkä läheisen ihmisen läsnäolo luo syn-
nyttäjälle turvallisuuden tunnetta ja samalla estää yksinäisyyden tunnetta. (TYKS 2005.)
Isän mukanaolo synnytyksessä vähentää äidin pelkoja. Isä on äidin seurana, sillä kätilö
ei välttämättä pysty olemaan perheen kanssa jatkuvasti. Isän läsnä ollessa äidin kivun
tunne ja kipulääkityksen tarve vähenevät. Synnytyskokemus voi muodostua myöntei-
semmäksi ja kiinnostus vastasyntynyttä kohtaan voi olla suurempi. Myös synnytys voi
olla kestoltaan lyhyempi ja toimenpiteitä tarvitaan vähemmän. Komplikaatioita saattaa
ilmaantua harvemmin ja vastasyntyneellä voi olla vähemmän ongelmia. (Asikainen -
Roininen 2008.)
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Vanhemmat kokevat yhdessä lapsen syntymän ja ensikontaktin, mikä vahvistaa perheen
yhteenkuuluvuutta. Synnytykseen osallistumista pidetään isän ja lapsen kiintymyssuh-
teen rakentumista helpottavana tekijänä, vaikkakaan se ei ole sen välttämätön ehto. Isän
osallistuminen synnytykseen vaikuttaa synnytyksen kulkuun, parisuhteeseen sekä isän
ja lapsen väliseen suhteeseen. (TYKS 2005.)
Perhesynnytyksessä vanhempien välinen parisuhde lujittuu ja yhteenkuuluvuus lisään-
tyy. Miehen kunnioitus ja arvostus puolisoa kohtaan vahvistuu ja vastuuntunne omasta
lapsesta alkaa heti syntymän jälkeen. Miehen rooli isänä vahvistuu, hän saa itseluotta-
musta ja uskoa omiin kykyihinsä. (Asikainen - Roininen 2008.)
On tärkeää, että isä tulee mukaan synnytykseen vapaaehtoisesti ja osallistuu mahdolli-
suuksien mukaan myös synnytysvalmennukseen. Isää ei siis saa pakottaa mukaan syn-
nytykseen. Se voi jopa vaikeuttaa äidin rentoutumista. Onkin hyvä muistaa, että kotiin
jääminen ei tee miehestä huonoa isää.  (TYKS 2005.)
4.5 Isän omat selviytymiskeinot synnytyksessä
Hallgrenin ym. (1999: 10) tutkimukseen osallistuneiden miesten mielestä synnytyksessä
mukana oleminen oli vaativampaa, mitä he olivat odottaneet. Vaikka kaikki miehet oli-
vat osallistuneet perhevalmennukseen, he eivät tunteneet olevansa riittävän valmistunei-
ta ennustamattomaan prosessiin, ajan ja kivun kokemukseen, naisen käyttäytymiseen
sekä heidän omiin reaktioihinsa.
Tulevat isät pelkäävät usein, että heitä alkaa pyörryttää tai että he alkavat voida pahoin
synnytyssalissa. Tutustuminen synnytysosastoon, osallistuminen perhevalmennukseen
yhdessä puolison kanssa ja keskustelu muiden tulevien isien kanssa yleensä helpottavat
näitä tunteita. Mitä paremmin tuleva isä ymmärtää synnytyksen kulkua, sitä paremmin
hän pystyy toimimaan synnytyksessä tärkeänä tukihenkilönä. Jos isästä kuitenkin jos-
sain vaiheessa tuntuu viisaammalta katsoa poispäin, hänen kannattaa keskittää katseensa
puolison kasvoihin ja keskittyä auttamaan häntä hengittämisessä. Isän ei myöskään tar-
vitse häpeillä, jos hänen täytyy välillä käydä käytävällä haukkaamassa raitista ilmaa.
Silloin kannattaa olla synnytyssalin ulkopuolella, kunnes tuntee voivansa palata takaisin
synnytyssaliin. (Deans 2005: 167-168.)
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Isän on syytä pitää huolta omasta jaksamisestaan pystyäkseen tarjoamaan puolisolleen
riittävää tukea. Isän on hyvä muistaa syödä ja juoda välillä joten synnytykseen kannat-
taakin pakata mukaan eväät. Isän kannattaa pitää myös levähdystauko, jos siihen on
mahdollisuus. Synnytyssalin tuolissa tai mahdollisessa toisessa sängyssä voi levätä ja
rentoutua ja käytävillä voi käydä jaloittelemassa. Osastolta ei kuitenkaan kannata koko-
naan poistua, ettei vahingossa myöhästy vauvan syntymästä. (Deans 2005: 183.)
4.6 Auttamismenetelmät isän tukiessa puolisoaan
Aikaisemmista tutkimuksista (mm. Säisä 1996, Somer-Smith 1999) ilmenee, että isät
näkevät roolinsa synnytyksessä lähinnä puolisonsa henkisenä tukijana ja hänen hyvin-
vointinsa huolehtijana. Osa isistä koki pelkän läsnäolonsa synnytyshuoneessa vaikutta-
van myönteisesti puolisoon. Lisäksi isät pyrkivät auttamaan vaimoaan rauhoittamalla ja
kannustamalla häntä käytännön tilanteessa sekä luomalla turvallisuuden tunnetta.  Isät
pitivät tärkeänä, että he olivat vaimonsa seurana ja hänen keskustelukumppaninaan syn-
nytyksessä. He kokivat pystyneensä tukemaan puolisoaan henkisesti. Synnytyksen ai-
kana naiset kokivat tärkeänä, että isät pitivät vaimoaan kädestä, hieroivat selkää ja avus-
tivat rentoutumisessa supistusten välissä.  (Somer-Smith 1999: 103.)
Isät huolehtivat puolisonsa hyvinvoinnista antamalla juomista, pyyhkimällä hikeä ja
oksennusta. Osa isistä toimi puolisoidensa ohjaajina ja neuvojina opastamalla heitä ren-
toutumiseen ja hengittämiseen liittyvissä asioissa. Isä voi myös toimia yhteyshenkilönä
vaimon ja henkilökunnan välillä hälyttämällä henkilökuntaa paikalle, jos jotain erityistä
ilmenee. Toisaalta rajalliset ja olemattomat auttamismahdollisuudet vaikuttivat joiden-
kin isien mielestä siihen, etteivät he kokeneet omaa rooliaan merkittäväksi synnytysta-
pahtumassa. Lisäksi ajan puute sekä isien ja henkilökunnan asenteet estivät joitakin isiä
olemasta hyödyksi synnytyksessä. (Säisä 1996: 64-68.)  Somer-Smithin 1999: 105) tut-
kimukseen osallistuneista miehistä kuitenkin lähes kaikki kokivat puolisolleen antaman-
sa tuen tarpeelliseksi.
Isän kokemuksiin synnytykseen osallistumisesta vaikuttaa myös henkilökunnan, erityi-
sesti kätilön suhtautuminen isään. Isä tarkkailee myös kätilön ja äidin välistä vuorovai-
kutusta. Kertomalla tekemistään havainnoista isä voi pitää puolisonsa ajan tasalla, seu-
rata synnytyksen edistymistä tarkkailemalla supistusten voimakkuutta ja sikiön sy-
dänääniä kuvaavia käyriä. (Säisä 1996: 64-68.)
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Jokainen nainen on ainutlaatuinen, reagoi synnytykseen omalla tavallaan ja toivoo eri
asioita synnytyksen aikana. Siksi onkin tärkeää muistaa kysyä häneltä itseltään, minkä-
laista apua hän toivoo ja mikä hänestä tuntuu auttavan. Jotkut äidit haluavat isän osallis-
tuvan aktiivisesti toimintaan synnytyssalissa, toiset eivät välttämättä halua isää lähimail-
lekaan. Jokainen pari tekee omat ratkaisunsa eikä oikeita tai vääriä valintoja ole, tär-
keintä on, että sekä isä että äiti ovat tilanteeseen tyytyväisiä. (Mykkänen 2007.)
Isä voi auttaa äitiä synnytyksessä esimerkiksi ohjaamalla tätä hengittämään oikein. Syn-
nyttäjää voi esimerkiksi pyytää vetämään syvään henkeä ja huokaisemaan jokaisen su-
pistuksen jälkeen ikään kuin hengittämään jännitykset sillä tavoin pois. Avautumisvai-
heen lopulla äiti saattaa jopa torkahtaa supistusten välillä, tällöin on hyvä, että mies pi-
tää huolta oikean hengitysrytmin ylläpitämisestä supistusten aikana. Myös selänhieron-
nasta on usein apua erityisesti silloin, jos supistusten aiheuttama kipu tuntuu etupäässä
selässä. Useilla äideillä hieronta helpottaa oloa avautumisvaiheessa kun supistukset ti-
henevät (Deans 2005:182).
Vähäisin tehtävä ei suinkaan ole seuran pitäminen, synnytys kun ei yleensä tapahdu
hetkessä. Tuttu ja turvallinen ihminen vierellä tekee tilanteesta vähemmän pelottavan.
Synnyttäjälle on hyvä välillä kuiskailla kannustavia sanoja, häntä kannattaa kehua ja
hellitellä ja kannustaa edelleen jaksamaan kehumalla miten hienosti hän on pärjännyt.
Jo se, että isä on läsnä ja pitää kädestä tai koskettaa jollain muulla tavoin, helpottaa syn-
nyttäjän oloa ja luo turvallisuuden tunnetta (Deans 2005: 182; Mykkänen 2007.)
Myös synnyttäjän yleiseen hyvinvointiin kannattaa kiinnittää huomiota. Synnyttäjää
kannattaa kehottaa vaihtamaan asentoa usein selkäkipujen vähentämiseksi, hänelle on
hyvä tarjota juotavaa tai kostuttaa huulia vaikka huulirasvalla. Tyynyjä, peittoja ja
pyyhkeitä voi asetella helpottamaan rentoutumista. Jos synnyttäjä saa nousta ylös sän-
gystä, kannattaa häntä rohkaista liikkumaan, keinuttelemaan keinutuolilla tai mahdolli-
sesti jumppapallolla. Nämä kaikki lievittävät supistusten aiheuttamaa kipua. Synnyttäjää
on hyvä myös muistuttaa WC:ssä käynneistä, sillä täysi virtsarakko voi hidastaa synny-
tystä. (Deans 2005: 182-183.)
Supistusten aiheuttamia kipuja voi helpottaa esimerkiksi lämpöisellä jyvätyynyllä ja
puolestaan ponnistusvaiheen hikistä olotilaa voi helpottaa pyyhkimällä kasvoja, kaulaa
sekä muita kehonosia viileällä pyyhkeellä. Isän kannattaa varautua myös siihen, että
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tositilanteen ollessa käsillä puoliso haluaakin jotain aivan muuta kuin mitä on kenties
yhdessä jo etukäteen harjoiteltu. Hengitystä ja eri hierontatekniikoita on saatettu yhdes-
sä harjoitella, mutta synnytyksessä äiti toivookin vain, että puoliso pitelee hänen kädes-
tään ja pyyhkii hänen otsaansa viileällä pyyhkeellä. (Deans 2005: 167.)
Ponnistusvaiheessa miehen tehtävä on edelleen muistuttaa ja ohjata äitiä hengittämään
ja välillä taas rentoutumaan. Isä kannustaa, pyyhkii hikeä otsalta, auttaa hyvän ponnis-
tusasennon saamisessa ja on läsnä rauhallisena tukijana. On myös tärkeää kuunnella
kätilön ohjeita ja pitää huolta, että äitikin väsyneenä ja tuskissaan todella kuulee ja ym-
märtää kätilön ohjeet. Eikä hymykään pahaa tee, on nimittäin hyvin vaikeaa samanai-
kaisesti hymyillä ja jännittää lantionpohjanlihaksia, joten hymy auttaa äitiä rentoutu-
maan (Mykkänen 2007.)
Kun urakka lopulta on onnistuneesti ohi ja lapsi syntynyt, alkaa isällä vauvanhoidon
opettelu lähes saman tien. Isä saa halutessaan katkaista napanuoran ja hänellä on yleen-
sä mahdollisuus myös kylvettää vauva, mikä lienee monelle miehelle hieno ja ainutlaa-
tuinen ensikontakti omaan pienokaiseen. Monet isät myös valokuvaavat lapsen ensim-
mäisiä hetkiä. Synnytyksen jälkeen, äidin levätessä miehen ensimmäinen julkinen teh-
tävä isänä voi olla vaikkapa iloisen uutisen ilmoittaminen isovanhemmille. (Mykkänen
2007.)
Edellä mainittujen aikaisempien tutkimusten, muun kirjallisuuden, Internet-lähteiden ja
omien kokemustemme pohjalta voimme todeta, että synnytyksessä mukanaoleva isä voi
tukea puolisoaan monin tavoin, kuten
· olemalla läsnä, pitämällä seuraa, kuuntelemalla
· olemalla henkisenä tukena, rauhoittamalla, rohkaisemalla, kannustamalla ja an-
tamalla positiivista palautetta
· luomalla turvallisuuden tunnetta, lievittämällä pelkoa ja jakamalla yhteistä ko-
kemusta, koskettamalla ja pitämällä kädestä
· turvaamalla hyvinvointia mm. tarjoamalla juotavaa, pyyhkimällä hikeä ja mah-
dollisia oksennuksia, muistuttamalla oikeasta hengitystekniikasta ja rentoutumi-
sesta, auttamalla asennon vaihtamisessa, liikkumisessa ja WC-käynneillä
· lievittämällä kipua mm. lämpö- ja kylmähauteilla sekä eri hierontatekniikoilla
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· olemalla yhteyshenkilö puolison ja henkilökunnan välillä, toimimalla kellonsoit-
tajana
Isän kannattaa myös varautua synnyttävän puolisonsa yllättäviin tunteenpurkauksiin.
Esimerkiksi avautumisvaiheen lopussa synnyttäjä voi usein adrenaliinin ja kivun vauh-
dittamana käyttäytyä hyvinkin tuohtuneesti, eivätkä ”häivy silmistäni, en koskaan enää
halua nähdä sinua” –tyyppiset tunteenilmaukset ole synnytyksen aikana lainkaan epäta-
vallisia. Myös synnyttävän äidin reaktiot voivat joskus olla yllättäviä, joskus äiti ei kerta
kaikkiaan kestä läheisimmänkään ihmisen läheisyyttä tai kosketusta. Yleensä paras tapa
suhtautua näihin raivonpuuskiin on pysytellä vain sitkeästi synnyttäjän vierellä. Tällais-
ta käytöstä ei pidä ottaa henkilökohtaisena loukkauksena, vaan muistaa, että juuri sinut-
han äiti halusi mukaan synnytykseen. Vauvan syntymän lähestyessä synnyttäjä saattaa
yhtäkkiä ilmaista kauhua, jolloin hän tarvitsee puolisonsa tukea. Synnytyksessä isän
pitäisikin jaksaa pitää ajatuksensa kirkkaina ja olla joustava ja huomaavainen suhteessa
puolisonsa tarpeisiin. Äidin torjuva asenne isää kohtaan synnytyksessä on ohimenevä
asia. (Deans 2005: 167.)
4.7 Hieronta auttamismenetelmänä isän tukiessa puolisoaan
Hieronta on yksi maailman vanhimmista hoitotyön kivunlievitysmenetelmistä. Lähei-
syys ja kosketus auttavat ja rauhoittavat kivuliasta synnyttäjää. Hieronnan aikana isä tai
kätilö antaa synnyttäjälle jakamattoman huomionsa, jolloin kokemus tuntuu entistä
miellyttävämmältä. Kosketus viestittää synnyttäjälle, että hänestä välitetään ja pidetään
hyvää huolta. Hieronta rentouttaa ja lievittää kipua. Avautumisvaiheessa on tärkeää
toimia synnyttäjän ehdoilla ja ottaa huomioon hänen tuntemuksessa ja toiveensa. Täytyy
kuitenkin kunnioittaa myös niiden synnyttäjien toiveita, jotka eivät hyväksy minkään-
laista kosketusta supistusten aikana. (Liukkonen – Heiskanen – Lahti – Saarikoski 1998:
60-64.)
Synnytyskivun lievityksessä ei oleteta hieronnan olevan ammattimaista. Siitä huolimatta
se on tärkeä osa hoitotyön keinoin annettavaa helpotusta synnyttävälle äidille. Hieronta
on helposti toteutettavaa ja miellyttävä tapa helpottaa kipua. Supistuksen aikana äiti
helposti jännittää koko vartaloa ja tarvitsee tällöin apua rentoutuakseen. Isä tai kätilö voi
vapaasti hieroa synnyttäjää jos se vain tuntuu synnyttäjästä hyvältä ja rentouttaa hänen
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oloaan. Myös erilaisia apuvälineitä voidaan käyttää esimerkiksi öljyä tai vaikkapa pal-
lohierontalaitetta. (Liukkonen ym. 1998: 60.)
Hieronta, hengitys ja rentoutuminen ovat paketti, jotka kuuluvat yhteen. Kivuliaan syn-
nyttäjän lihakset ovat kireät, hän usein pidättää hengitystä supistuksen tullessa ja synny-
tyksen edistyminen saattaa hidastua. Hieromalla poistetaan paitsi paikallista lihaskipua
myös koko vartalon jännitystä. Tällöin myös lantionpohjan lihakset rentoutuvat ja tar-
joutuvan osan laskeutuminen helpottuu. Kun kipu muuttaa luonnettaan, kivunsieto pa-
ranee, stressi vähenee ja voimia säästyy. (Liukkonen ym. 1998: 63.)
Sivelemällä käsillä rauhallisin liikkein rauhoitetaan ja rentoutetaan synnyttäjää. Sivelyn
suunta on päätä kohti. Tämä hierontatapa sopii koko vartalon hoitoon. On hyvä muistaa,
että kasvojen ja suun ympärillä olevien lihasten sively rentouttaa myös lantionpohjan
lihaksia. (Liukkonen ym. 1998: 61.)
Pusertelun tarkoituksena on rentouttaa supistuneita ja venyttää paikoilleen juuttuneita
lihaksia. Liike on syvävaikutteinen ja lihaksia stimuloiva, sillä otteet ovat painavia,
kiertäviä, kohottavia ja pusertavia. Pusertelu sopii synnytyksessä esimerkiksi ylävarta-
lon rentouttamiseen sekä reisien ja pohkeiden jännityskipuun. (Liukkonen ym. 1998:
62.)
Hankaus on sivelyn ohella eniten käytetty hierontamuoto. Peukalolla, sormenpäillä tai
kämmenen takaosalla painetaan pienin kiertoliikkein ihonalaista kudosta vasten. Han-
kauksella lievitetään erityisesti ristiselän kipuja sekä pakaroiden, hartioiden ja niskan
jännittyneisyyttä. (Liukkonen ym. 1998: 62.)
Edellä mainittujen hierontatekniikoiden soveltaminen on mahdollista. Jos synnyttäjä
kokee esimerkiksi pään tai jalkojen hieronnan rentouttavan, kannattaa isän rohkeasti
käyttää luovuutta puolison toiveita kuunnellen.
4.8 Kätilön ja isän välinen yhteistyö synnytyksessä
Jotta isä voi aktiivisesti osallistua synnyttäjän tukemiseen, tarvitaan kätilön rohkaisua ja
hyväksymistä. Kätilön tulisi käytöksellään ehkäistä isän tunne siitä, että hän on tiellä tai
ylimääräinen henkilö synnytyksessä. Isälle on kerrottava mitä hän voi tehdä auttaakseen
äitiä, sillä hän voi tuntea tukensa riittämättömäksi nähdessään kivun ja pelätä muutenkin
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tunteidensa hallinnan menettämistä ja omaa käyttäytymistään uudessa tilanteessa. (Es-
kola ja Hytönen 1998: 318.)
Isä voi olla huolestunut monista asioista, esim. mahdollisista synnytysvaurioista sekä
puolison jaksamisesta. Isän turvallisuuden tunnetta puolisonsa tukijana lisää se, kun
hänelle kerrotaan synnytyksen kulusta, kivunlievityksestä ja puolisolle tehtävistä toi-
menpiteistä. (Liukkonen 1996: 54.)
Isä on varmasti yhdessä puolisonsa kanssa keskustellut synnytyksestä ja tietää puolison-
sa toiveet, joten isän mielipiteet kannattaa myös ottaa huomioon. Synnyttämään tulevat
perheet toivovat ystävällistä, lämmintä suhtautumista ja myötätuntoa tasavertaisessa
vuorovaikutussuhteessa. Ilmeet, eleet ja käyttäytyminen vahvistavat tai heikentävät kie-
lellistä ilmaisua. Kätilöstä riippuu paljolti se, millainen kuva synnytyksestä perheelle
muodostuu (Eskola ja Hytönen 1998: 318-319). Isän tulee kuitenkin muistaa, että kätilö
on ammattilaisena vastuussa sekä äidin että lapsen terveydestä ja hänen ohjeitaan on siis
kuunneltava. (Mykkänen 2007.)
5 ISÄRYHMÄN VALMENNUSOHJELMAN RAKENTUMINEN
5.1 Toiminnallinen opinnäytetyö
Opinnäytetyömme on toiminnallinen opinnäytetyö, joka on vaihtoehto tutkimuksellisel-
le opinnäytetyölle. Toiminnallinen opinnäytetyö mm. ohjeistaa ja opastaa käytännön
toimintaa esim. neuvolan perhevalmennusta järjestettäessä. Toteutustapa voi olla esi-
merkiksi kohderyhmälle suunnattu kansio, opas tai cd-rom. Opinnäytetyön tulisi olla
työelämälähtöinen, käytännönläheinen, tutkimuksellisella asenteella toteutettu ja riittä-
vällä tasolla alan tietojen ja taitojen hallintaa osoittava. (Vilkka - Airaksinen 2003: 9-
10.) Opinnäytetyössämme toiminnallisuus ilmenee suunnittelemalla ja toteuttamalla
valmennusohjelma isäryhmälle (Liite 1 ja 2).
Kuten edellä on jo todettu, isät toivovat enemmän keskustelevaa ja vertaistuellista kuin
luentotyyppistä valmennusta, jossa he voivat kokoontua ”miesten kesken”. Hovin
(1989) ja Kaila-Behmin (1998) mukaan olisi ihanteellista, jos valmennuksessa olisi
miehille oma erillinen valmennuskerta, jonka vetäjänä olisi mies. Miesnäkökulma aut-
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taisi keskustelemaan asioista avoimemmin. Lisäksi isät haluavat käytännön harjoituksia
ja äskettäin lapsensa saaneita vanhempia kertomaan omista kokemuksistaan synnytyk-
sestä. Nämä olivat perusteluina valinnallemme tehdä isille oma toiminnallinen valmen-
nustuokio.
5.2 Isäryhmän muodostaminen
Isäryhmä muodostuu neuvolan perhevalmennukseen osallistuvista isistä. Stakesin suosi-
tusten (Viisainen 1999) mukaan perhevalmennus onnistuu parhaiten 4 - 6 parin pien-
ryhmissä, näin ollen isäryhmään osallistuu 4 - 6 isää. Osallistuvien määrä riippuu kui-
tenkin perhevalmennukseen osallistuvien parien lopullisesta määrästä. 4-6 hengen pien-
ryhmässä isillä on mahdollisuus aktiiviseen vuorovaikutukseen, joka tuottaa yleensä
hedelmällisiä ideoita ja ajatuksia, jotka laajentavat sekä isien että ohjaajan käsityksiä ja
asenteita opiskeltavasta asiasta ja kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja
tuoda omia ajatuksiaan esiin. Samalla pienryhmätyöskentely antaa mahdollisuuden isän
aktiivisen tiedon hankkijan ja tuottajan roolin syntymiseen. (Pruuki 2008: 65.)
5.3 Isäryhmän ohjaajat
Ryhmän ohjaajina toimivat neuvolan terveydenhoitaja ja äskettäin lapsen saanut isä,
josta käytämme nimitystä ohjaajaisä. Terveydenhoitaja voi asiantuntijuudellaan tukea
isiä kohtaamaan roolinsa synnytyksessä. Hän kertoo konkreettisia keinoja isien mahdol-
lisuuksista tukea puolisoaan synnytyksessä. Ohjaajaisällä on käytännön kokemusta isän
roolista synnytyksessä. Hän voi kertoa omakohtaisia kokemuksia ja antaa mahdollisesti
hyviä vinkkejä tuleville isille. Terveydenhoitaja valitsee ohjaajaparikseen asiakasper-
heittensä joukosta ohjaajaisän, jolla on ainakin yksi tuore kokemus synnytyksessä mu-
kanaolosta, mieluummin useampi. Viimeisestä synnytyksestä saa olla aikaa enintään
kuusi kuukautta, jotta kokemus on tuoreena muistissa. Lisäksi ohjaajaisän tulee olla
ulospäin suuntautunut, halukas kertomaan synnytyskokemuksistaan tuleville isille ja
sanavalmis.
Perustelut ohjaajien valinnalle pohjautuvat edellä esitettyjen tutkimusten tuloksiin isien
toiveista synnytysvalmennuksen ohjaajista. On myös keskusteltu, voiko nainen ohjata
isäryhmää. Ohjaajan sukupuolella ei kuitenkaan ole esimerkiksi isätutkija Tikan (2008)
kokemuksen pohjalta merkitystä. Pääasia on, että ohjaaja on ammattihenkilö ja asian-
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tuntija, jolla olisi hyvä olla kokemusta ryhmän ohjaamisesta sekä omakohtainen koke-
mus synnytyksestä. Säävälä ym. (2001: 29) toteavat, että toisaalta naisohjaaja voi tuoda
ryhmään uusia monipuolisempia näkökulmia ja toisten miesten on helpompi puhua in-
tiimeistä asioista naiselle. Ratkaisevaa ohjaajan pätevyydessä ei siis ole hänen sukupuo-
lensa vaan hänen persoonalliset ja ammatilliset kykynsä toimia ryhmän ohjaajana.
Päävastuussa ryhmän ohjaamisesta on terveydenhoitaja, joka vetää isäryhmän valmen-
nusohjelman pohjalta läpi lukuun ottamatta ohjaajaisän osuutta. Ohjaajaisä toimii ter-
veydenhoitajan työparina kertomalla ryhmälle kokemuksiaan synnytyksestä ja vastaa-
malla isien kysymyksiin yhdessä terveydenhoitajan kanssa. Terveydenhoitaja ja ohjaa-
jaisä tapaavat hyvissä ajoin esimerkiksi viikkoa ennen ryhmän kokoontumista ja käyvät
läpi isäryhmän valmennusohjelman sisällön, aikataulun ja työnjaon. Tämä mahdollistaa
myös ohjaajaisän valmistautumisen omaan osuuteensa niin, että asiasisältö mahtuu
suunniteltuun aikatauluun.  Terveydenhoitaja ja ohjaajaisä käyvät yhteisesti läpi eri hie-
rontatekniikat, jotta ohjaajaisä voi avustaa hierontaosuuden demonstroinnissa.
Koska isäryhmän ohjauksesta vastaa terveydenhoitaja, emme tee valmennusohjelmaa
liian valmiiksi. Emme siis aseta valmiita sanoja tai lauseita ohjaajille vaan terveyden-
hoitaja ammattitaidollaan vie valmennusohjelman läpi. Jos valmennusohjelma olisi
”maallikoille” olisimme tietenkin tehneet kaiken valmiiksi. Olemme kuvanneet Power-
Point –esityksessä ydinasiat ja havainnollistaneet niitä kuvin. Näin terveydenhoitaja saa
vapauden tuoda omiakin kokemuksiaan esille ja vapaasti kertoa kuvista ja sisällöstä
lisää.
5.4 Opetusmenetelmät isäryhmässä
Isäryhmän valmennusohjelman opetusmenetelmät muotoutuivat aikaisemmin esittele-
miemme tutkimusten pohjalta. Se, miten isät ovat toivoneet valmennusryhmiä järjestet-
tävän ja millaisia asioita he toivovat valmennuksessa käsiteltävän ja millaisia käytännön
harjoituksia he toivoisivat pääsevänsä harjoittelemaan, innosti meitä suunnittelemaan
enemmän toiminnallisen kuin luentomaisen valmennussuunnitelman isäryhmälle. Ope-
tusmenetelminä isäryhmässä ovat keskusteleva luento ja aktivoivat kysymykset, de-
monstraatio, havainnollistaminen ja käytännön harjoitukset.
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Opetusmenetelmien monipuolisen käytön idea on aktivoida ja motivoida oppijoita ja
siten edistää oppimista. Tavoitteena on poistaa rutiineja ja ehkäistä oppijoiden passivoi-
tumista. Ohjaajan rooli on tärkeä. Hänen tulisi saada esiin ryhmän aktiiviset osallistujat
ja herättää passiivisissa rooleissa olevat oppijat. (Vuorinen 2001: 52.) Ryhmässä opetus-
tilanne muodostuu monista eri vuorovaikutussuhteista, joiden yhteinen vaikutus on
enemmän kuin erillisten vaikutusten summa. Opettamisessa keskeinen vuorovaikutus-
suhde syntyy isien ja ohjaajien välillä. Vuorovaikutus antaa mahdollisuuden syvälli-
sempään pohdintaan ja oman oppimisen tehostamiseen. (Kauppila 2003;18.) Silloin kun
ryhmässä koetaan yhteenkuuluvuutta ja turvallisuuden tunnetta on mahdollisuus avoi-
meen vuorovaikutukseen, kuten Säävälä ym. (2001) toteavat. Ryhmän sisäisen yhteen-
kuuluvuuden ja turvallisuudentunteen muodostumisessa on tärkeää, että jokainen ryh-
mänjäsen tietää etukäteen ryhmästä ja siinä käsiteltävistä asioista, jolloin niihin voi etu-
käteen valmistautua.
Opetusperiaatteiksi kutsutaan niitä opetusprosessiin vaikuttavia periaatteita, jotka oleel-
lisesti vaikuttavat motivaation säilymiseen ja oppimistulosten saavuttamiseen. Keskei-
simpiä periaatteita ovat havainnollistaminen ja konkretisointi, aktivointi, vaihtelu, yh-
teistoiminta, yksilöinti ja palaute. Tärkeää on, että ohjaaja kykenee omilla ratkaisuillaan
pitämään yllä tuloksellisen oppimisen edellyttämään motivaatiota. (Vuorinen 2001:
26,39.)
Suositeltava opetusmenetelmä on sidoksissa ryhmän kokoon ja vuorovaikutuksen muo-
toon (Vuorinen 2001: 65). Ryhmässä voidaan käyttää myös demonstraatiota, simuloin-
tia ja draamatyöskentelyä, joiden avulla kavennetaan teorian ja käytännön välistä kuilua.
Tekemällä oppiminen voi rakentua myös sosiaaliseksi tapahtumaksi, joka tukee useiden
tärkeiden valmiuksien oppimista. Tekeminen on tärkeä keino opetuksen konkretisoin-
nissa. Kun kokeillaan, harjoitellaan, osallistutaan ja tutustutaan, niin eletään juuri sitä
todellisuutta, johon oppimisen tavoite kohdistuu. Konkreettisuuden teho perustuu isän
omiin kokemuksiin tekemisestään ja oppimisestaan saamaan välittömään palautteeseen.
Konkreettinen toiminnallisuus on usein paras opetusmenetelmä, kun oppimistavoitteina
ovat taitojen hankkiminen tai asenteisiin vaikuttaminen. Yleisesti voidaan sanoa, että
toiminnalliseen oppimiseen liittyy tekeminen, kokeminen, vuorovaikutus ja yhteistyö,
joiden kautta opitaan. (Vuorinen 2001: 179-181.)
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Valmennuksessa valmiita kuvia voidaan käyttää oppimisen virittämisessä, opittavan
asian havainnollistamisessa ja isien omien kokemusten jakamisessa kuvien avulla. Op-
pimisen virittämisessä kuvan avulla on mahdollista päästä kiinni opittavaan asiaan. Ku-
vien avulla voidaan havainnollistaa käsiteltävää aihetta. Kuvat sopivat hyvin isien omi-
en kokemusten ja mielipiteiden ilmaisun tueksi. Jokainen kuva välittää katsojalleen jon-
kin tieto- ja tunnesisällön. (Pruuki 2008: 118, 119-120.) Havainnollistaminen korostaa
aistien avulla tehtävien havaintojen merkitystä, eli mm. näkemistä, kuulemista, haista-
mista, maistamista ja tuntemista (Vuorinen 2001: 43). Jokainen tulkitsee ja havainnoi
kuvia eri tavalla, oman persoonansa kautta, jolloin kuva aktivoi eri ihmisissä erilaisia
kokemuksia ja tunteita, jota voidaan käyttää työskentelyssä hyväksi. Tällainen työtapa
sopii erityisesti arvoihin, elämänkatsomukseen, ihmissuhteisiin ja persoonalliseen kas-
vuun liittyviin aiheisiin. (Pruuki 2008: 120.) Kuvat ovat laatimiemme kysymysten ja
asiasisältöjen sekä ajatusten virittämisen tukena.
5.5 Isäryhmän valmistelu
Isäryhmä toteutetaan kunkin neuvolan perhevalmennusohjelman aikatauluun sisältyen.
Isäryhmä on siis perhevalmennusohjelman osa, joka on suunnattu vain isille. Sovittaes-
sa pariskuntien kanssa perhevalmennukseen osallistumisesta terveydenhoitaja kertoo
myös isäryhmästä ja siellä käsiteltävistä asioista. Näin ollen isät eivät saa mitään erillis-
tä kutsua isäryhmään vaan tiedonanto tapahtuu perhevalmennuksesta tiedottamisen yh-
teydessä. Tämä voisi olla esimerkiksi kirjallinen ilmoitus, josta ilmenee valmennusker-
tojen ajankohdat ja aiheet. Ennen isäryhmän kokoontumista perhevalmennuksessa on jo
käsitelty synnytysosio, jotta isillä on tieto synnytyksen eri vaiheista ja kivunlievitysme-
netelmistä. Ryhmässä käsitellään isän roolia synnytyksessä, miten isä voi tukea puoliso-
aan ja mitkä ovat isän omat selviytymiskeinot synnytyksessä. Isäryhmän ajankohta si-
joittuu loppuraskauteen raskausviikoille 32 - 36. Isäryhmälle varataan aikaa kaksi tun-
tia.
Ryhmä kokoontuu vain yhden kerran, koska aihesisältö keskittyy ainoastaan isän rooliin
synnytyksessä puolisonsa tukijana. Valitsimme kokoontumispaikaksi neuvolan, koska
se on kaikille isille jo tutuksi tullut paikka perhevalmennuksesta. Entuudestaan tuttuun
paikkaan isien on helppo tulla. Kokoontumispaikkana voi myös olla esimerkiksi kun-
nantalo tai jokin muu julkinen tila, mistä löytyy tarvittavat audiovisuaaliset välineet.
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Kaikissa neuvoloissa ei ole käytettävissä isoa kokoontumistilaa. Kokoontumispaikkaa
suunniteltaessa on kuitenkin hyvä huomioida käytettävissä olevat resurssit.
Terveydenhoitaja huolehtii etukäteen, että kokoontumispaikassa on riittävästi tuoleja
sekä tarvittavat välineet, esim. videotykki tai piirtoheitin, Anne-nukke, kyniä ja val-
mennukseen tarvittava ohjausmateriaali. Tuolit asetetaan puolikaaren muotoon, jotta
kaikki näkevät toisensa ja seinälle heijastettavat diat. Näin ollen kukaan ei ole selin toi-
siinsa nähden, jolloin myös vuorovaikutus on esteetön. Ohjaajien paikat sijoittuvat ryh-
män keskelle, kuitenkin niin että kulku esim. piirtoheittimelle on esteetön.
5.6 Isäryhmän valmennusohjelma
Isäryhmän valmennusohjelma perustuu hyviin käytänteisiin ja tutkimuksista saatuun
tietoon isien toiveista perhevalmennuksesta sekä tietoon ryhmänohjauksesta. Isäryhmän
valmennusohjelma on esitetty taulukkomuodossa (Liite 1.) sekä PowerPoint -dioina
(Liite 2). Seuraavassa käsittelemme valmennusohjelman sisältöä lähemmin.
5.6.1 Isäryhmän aloitus
Isien saapuessa neuvolaan seinällä on heijastettuna Dia 1. Isien asetuttua paikoilleen
terveydenhoitaja toivottaa isät tervetulleiksi, minkä jälkeen terveydenhoitaja ja ohjaa-
jaisä esittelevät lyhyesti itsensä, illan aiheet (Dia 2) ja aikataulun. Tämän jälkeen osal-
listujat kertovat myös lyhyesti itsestään: nimensä ja synnytyksen lasketun ajan. Tavoit-
teena on keskustelun kautta luoda ensikontakti isiin, tutustua toisiin ja virittäytyä illan
aiheeseen.
Vuorovaikutusta korostavassa työskentelyssä ryhmän aloituksella on suuri merkitys.
Tavoitteena on luoda suotuisa työskentelyilmapiiri, joka helpottaa jokaisen osallistumis-
ta sekä mahdollistaa yhteistyön sujuvuuden. Olennaista avoimen vuorovaikutuksen syn-
tymisessä on tutustuminen toisiin ryhmänjäseniin esimerkiksi aiheeseen liittyvien ky-
symysten avulla. (Mykrä – Hätönen 2008: 11.)
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5.6.2 Parikeskustelu
Isät muodostavat parit. Jos ryhmästä ei muodostu tasapareja, voi ryhmässä olla kolme
isää. Parikeskustelussa isien ajatuksia ja omaa rooliaan synnytyksessä viritellään val-
miiksi asetettujen kysymysten avulla (Dia 3). Kysymykset toimivat isien ajattelun virit-
täjinä ja aktivoivat heitä käsiteltävään aiheeseen. Kysymyksillä herätellään isien mie-
lenkiintoa ja motivaatiota, hahmotellaan kokonaisuutta opittavasta asiasta sekä noste-
taan esiin mielipiteitä ja asenteita. (Mykrä - Hätönen 2008: 22-23).
Kysymykset heijastetaan seinälle tai vaihtoehtoisesti terveydenhoitaja jakaa kysymykset
monisteena pareille. Pareille annetaan aikaa keskustella 5 minuuttia. Parikeskustelun
jälkeen isät voivat halutessaan kertoa myös koko ryhmälle heränneistä ajatuksistaan,
jotka koskevat tulevaa synnytystä. Tämän jälkeen varataan 10 minuuttia aikaa yhteis-
keskustelulle, jossa pohditaan kysymyksistä nousseita ajatuksia. Keskustelevassa ope-
tuksessa vaihtelevat ohjaajan kysymykset, kysymysten tekeminen ohjaajalle, ryhmäkes-
kustelu sekä parikeskustelu. Keskustelevaa opetusta voidaan käyttää rytmittämään pe-
rinteistä luento-opetusta. (Vuorinen 2001: 81-82.)
5.6.3 Ohjaajaisän kokemukset
Ohjaajaisä kertoo synnytyksessä mukana olostaan ja puolison auttamiskeinoista omiin
kokemuksiinsa pohjautuen. Isät voivat osallistua keskusteluun esittämällä kysymyksiä
tai ajatuksia. Ohjaajaisä voi halutessaan näyttää omia kuviaan synnytyksestä elävöittä-
mään esitystään. Tavoitteena on, että ohjaajaisän kertomat tuntemukset ja kokemukset
kannustavat ja antavat konkreettisia esimerkkejä tuleville isille.
5.6.4 Isän omat selviytymiskeinot synnytyksessä
Keskustelevan luennon avulla terveydenhoitaja käy läpi isän omia selviytymiskeinoja
(Diat 4-6) synnytyksessä. Diat heijastetaan seinälle. Isillä on mahdollisuus esittää mieltä
askarruttavia kysymyksiä. Tavoitteena on, että isät illan päätteeksi tietävät omat selviy-
tymiskeinonsa synnytyksessä.
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5.6.5 Isän keinot auttaa puolisoaan synnytyksessä
Keskustelevan luennon avulla terveydenhoitaja käy läpi isän keinoja auttaa puolisoaan
synnytyksessä (Diat 7-11). Isillä on edelleen mahdollisuus esittää kysymyksiä aiheesta.
Diat näytetään seinällä. Tavoitteena on, että illan päätteeksi isillä on konkreettisia kei-
noja puolisonsa tukemiseen synnytyksessä ja he tietävät, millä eri keinoin he voivat
puolisoaan auttaa.
Seuraavaksi terveydenhoitaja luennoi isäryhmälle hieronnasta auttamismenetelmänä
(Diat 12-13) sekä selänhierontatekniikoista: sively (Dia 14), pusertelu (Dia 15) ja han-
kaus (Dia 16) . Tavoitteena on, että isät tuntevat eri hierontatekniikat. Tämän lisäksi
terveydenhoitaja ja ohjaajaisä demonstroivat hierontatekniikat.
Perinteisen luento-opetuksen tukena voidaan hyödyntää demonstraatiota kuvaamaan
asioita käytännönläheisesti. Demonstraatio on yksi esittävän opetuksen opetusmuodois-
ta, ja sillä tarkoitetaan jonkin idean, taidon tai toimintamallin esittämistä tositilanteen
ulkopuolella. Demonstraatio sopii parhaiten käytännön taitojen opettamiseen, kun esit-
tävästä opetuksesta siirrytään tekemällä oppimiseen. Demonstraatiosta oppiminen on
mallista ja esimerkistä oppimista. (Vuorinen 2003: 89-90.)
Demonstraatiossa eri hierontamenetelmiä jäljitellään siten, että isät voivat tehdä siitä
havaintoja ja oppia mallista. Ensin muodostetaan opittavasta taidosta tiedollinen pohja
edeltäneen keskustelun ja kuvien pohjalta, minkä jälkeen isät pääsevät itse harjoittele-
maan kyseistä taitoa parinsa kanssa ja saavat siitä palautetta. (Pruuki 2008: 93.) Vaihto-
ehtoisesti hieronnan havainnollistamiseksi voidaan käyttää käytöstä poistettua Anne-
nukkea. Demonstraatiota seuraavat käytännön harjoitukset. Isät saavat itse kokeilla eri
hierontatekniikoita Anne-nukella tai vaihtoehtoisesti halutessaan pareittain. Käytännön
harjoitukset tukevat jo opittua asiaa, ja ne auttavat sisäistämään sekä konkretisoimaan
opittua. Tavoitteena on, että isät saavat konkreettista tuntumaa eri hierontatekniikoista ja
voivat toteuttaa niitä synnytyksessä puolison toiveiden ja tuntemusten mukaisesti.
Hierontaharjoitusten päätteeksi terveydenhoitaja käy isien kanssa läpi vielä muutaman
tärkeän asian muistutukseksi (Diat 17-19).
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5.6.6 Isäryhmän lopetus
Lopuksi käydään keskustellen vielä läpi illan aikana esiin tulleita ajatuksia tai kysymyk-
siä. Jokainen isä vuorollaan kuvaa yhdellä tai kahdella sanalla, mitä isäryhmä auttoi
oivaltamaan tai oppimaan. Tämän jälkeen isät saavat täytettäväksi palautelomakkeen
(Liite 3) isäryhmän toteutuksesta ja sisällöstä. Seinälle heijastetaan Dia 20.
5.7 Arviointisuunnitelma
Isät täyttävät illan päätteeksi palautelomakkeen (Liite 3), jossa on muutama kysymys
isäryhmän toteutuksesta ja sisällöstä. Yleisarvosana annetaan toteutuksesta ja sisällöstä
asteikolla 1-5, joista 1 on huonoin ja 5 paras. Mikä oli mielestäsi hyvää/tärkeää? Mitä
jäit kaipaamaan, olisit toivonut käsiteltävän tarkemmin? Oliko mielestäsi jotain turhaa?
Palautteessa saatujen mielipiteiden ja ideoiden pohjalta ohjaajat voivat kehittää ryhmän
toteutusta ja sisältöä edelleen. Loppukeskustelussa jokainen kuvaa muutamalla sanalla,
millainen tunnelma illasta jäi. Näin ryhmän ohjaajat saavat heti mielipiteen illan toteu-
tumisesta ja mahdollisia ideoita seuraavien ryhmien valmentamiseen. Terveydenhoitaja
ja ohjaajaisä käyvät ryhmän päätyttyä lyhyen palautekeskustelun illan onnistumisesta.
Synnytyksen jälkeisellä kotikäynnillä terveydenhoitaja antaa isälle uuden palautelo-
makkeen (Liite 4). Tarkoituksena on selvittää, millaisia keinoja isä sai isäryhmän val-
mennuskerrasta puolisonsa tukemiseen ja omaan selviytymiseensä synnytyksessä. Li-
säksi isillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia isäryhmien kehittämiseen.
6 TYÖN JULKISTAMINEN
Koska opinnäytetyöt ovat tarkoitettuja edelleen hyödynnettäviksi, on julkistaminen
olennainen osa opinnäytetyöprosessia. Opinnäytetyön valmistuttua sen julkistamistavas-
ta tulee sopia työn ohjaajan kanssa. Työn julkistamiseksi on erilaisia mahdollisuuksia
esimerkiksi osallistuminen koulun julkistamistilaisuuteen, artikkelin kirjoittaminen
työstä tai julkistaminen työn toimeksiantajan tiloissa.
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6.1 Julkistamistilaisuus
Opinnäytetyön julkistamistilaisuus on sovittu pidettäväksi Hyvinkään kaupungin Kent-
täkadun neuvolan tiloissa. Tilaisuus on Hyvinkään neuvoloiden terveydenhoitajien yh-
teinen kuukausipalaveri, johon meidät pyydettiin esittelemään työtämme. Tilaisuus on
11.5.2009 klo 13:15-14:15. Tilaisuuteen osallistuvat Hakalan, Urakankadun ja Kenttä-
kadun neuvoloiden terveydenhoitajat ja heidän esimiehensä sekä Hyvinkään sairaalan
äitiyspoliklinikan ja synnytyssalin henkilökuntaa. Metropolia Ammattikorkeakoulun
edustajana paikalla on opinnäytetyömme ohjaaja Riitta Paavilainen. Osallistujia tilai-
suudessa arvioidaan olevan noin 23.
Esittelemme julkistamistilaisuudessa isäryhmän valmennusohjelman. Esityksemme tu-
kena ja havainnollistamisessa apuna käytämme videotykkiä ja lisäksi laitamme kirjalli-
sen version valmennusohjelmasta kiertämään kahtena kappaleena. Kuulijat huomioim-
me kannustamalla heitä kysymään ja kommentoimaan opinnäytetyömme sisältöä ja tuo-
tosta. Julkistamistilaisuuden tavoitteena on, että työmme olisi jatkossa hyödynnettävissä
ja edelleen kehitettävissä terveydenhoitajien työssä perhevalmennusta toteutettaessa.
Ennen julkistamistilaisuutta on perehdyttävä esityksen suunnitteluun, esityksen pitämi-
seen ja esityksen havainnollistamiseen tekniikan avulla.
6.2 Tekijänoikeudet
Tekijänoikeus syntyy aina tekijälle itselleen, ja siten tekijä on aina tekijänoikeuksien
alkuperäinen haltija. Opinnäytetyö on julkinen, kun se on jätetty arvioitavaksi. Tekijöil-
lä on valta päättää teoksen monistamisesta ja levittämisestä laajemmin kuin arvostelun
kannalta on tarpeellista. Tekijä voi siis yksin määrätä teoksestaan. (Vilkka 2003: 162.)
Käytännössä tekijänoikeus tarkoittaa usein sitä, että tekijällä on oikeus käyttää teostaan
taloudellisesti hyväkseen. Tekijällä on myös pääsääntöisesti oikeus määrätä siitä, miten
ja missä tilanteissa muut voivat käyttää hänen teostaan. Vastaavasti tekijällä on oikeus
kieltää muita käyttämästä teostaan. (Kopiosto 2008.)
Valmennusohjelma kokonaisuudessaan on tekijöiden itse suunnittelema ja toteuttama,
joten tekijänoikeudet ovat tekijöillä. Myös valmennusohjelmassa käyttämämme kuvat
olemme pääosin itse suunnitelleet ja ottaneet. Kuvissa esiintyvät henkilöt ovat antaneet
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suostumuksensa kuvien julkaisemiseen. Kuvien käyttö- ja omistusoikeus on kuvaajalla.
Arviointilomakkeiden kuvat sekä valmennusohjelman PowerPoint-esityksen kuva dias-
sa 20 on ladattu ClipArt-sivustoilta. PowerPoint-esityksen diat olemme suojanneet Co-
pyright-merkinnällä.
7 POHDINTA
Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tehdä valmennusohjelma isäryhmälle osana perhe-
valmennusta. Tässä valmennusohjelmassa on otettu huomioon aikaisemmista tutkimuk-
sista nousseet isien toiveet synnytysvalmennuksen toteuttamisesta. Työn teoreettinen
viitekehys koostuu aikaisemmista tutkimuksista, suosituksista, muusta kirjallisuudesta,
Internet-lähteistä sekä saamastamme terveydenhoitajakoulutuksesta. Lisäksi toisen teki-
jän työkokemus kätilönä tuo työhön käytännön näkökulmaa.
Opinnäytetyömme tarkoitus on toimia neuvoloissa tukena ammattitaitoisille työnteki-
jöille, antaen työvälineitä perhevalmennuksen käytännön toteutukseen ja vastata tämän
päivän vanhempien tarpeisiin isien osalta. Osalla neuvolatyöntekijöistä on pitkä työko-
kemus perheiden kanssa työskentelemisestä ja perhevalmennuksesta, jolloin työmme
antaa heille uusia toivottuja työkaluja.
Työlle asettamamme tavoitteet ovat mielestämme realistiset ja helposti toteutuvat. Työ
auttaa kehittämään neuvolatyössä isille suunnattua valmennusta. Olemme tuoneet selke-
ästi esille isien keinoja tukea puolisoaan synnytyksessä sekä isän omia keinoja synny-
tyksestä selviytymiseen osin myös kuvien avulla havainnollistaen. Valmennusohjelma
on mielestämme terveydenhoitajien helposti toteutettavissa. Ohjelman testaus isäryh-
mässä kuitenkin mahdollistaisi sen luontevan käytön osana perhevalmennusta. Lisäksi
isien antamalla arvioinnilla ja palautteella on suuri merkitys, sillä se mahdollistaa isä-
ryhmän kehittämisen edelleen ja tulevaisuuden haasteiden ja vaatimuksien huomioimi-
sen.
Monet odottavat isät ovat hämillään synnytyksestä. He haluaisivat mielellään selkeitä
ohjeita siitä, miten synnytyksessä toimitaan ja miten synnytys etenee. Monelle toimin-
nan miehelle tuntuu olevan vierasta ja pelottavaa, että on mukana yhdessä elämän suu-
rimmassa tapahtumassa, jossa oma rooli rajoittuu vieressä seuraamiseen ja synnyttävän
äidin kädestä kiinni pitämiseen. Heidän saattaa olla vaikea käsittää, että kädestä kiinni
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pitäminen tai kevyt ristiselän hieronta voi auttaa synnyttävää äitiä huomattavan paljon.
Isäryhmät ovatkin oivallinen paikka synnytykseen liittyvien odotusten käsittelyä varten.
Niiden läpikäyminen saattaa auttaa tulevaa isää löytämään paremmin oman paikkansa ja
roolinsa synnytyksessä. (Säävälä ym. 2001: 17.)
Isät kokevat perhevalmennuksen hyväksi ja tarpeelliseksi käytännöksi, mutta toivoivat
että se sisällöllisesti, menetelmällisesti ja ajankohdallisesti huomioisi enemmän isiä.
Kuten tutkimusten pohjalta olemme todenneet, isien mielestä parasta perhevalmennuk-
sessa on ollut toisten samanlaisessa elämäntilanteessa olevien pariskuntien näkeminen
ja heidän kanssaan mielipiteiden vaihtaminen.
Terveydenhoitajat toivoivat, että heillä olisi enemmän aikaa ja resursseja perhevalmen-
nuksen toteuttamiseen ja suunnitteluun. Terveydenhoitajien mielestä perhevalmennuk-
sen tärkein merkitys perheille on vanhempien tiedon ja taitojen lisääminen, heidän tu-
kemisensa ja rohkaisemisensa sekä perheiden tutustuminen toisiinsa. (Mikkanen 2000:
52.) Tämän hetken taloudellinen taantuma voi kuitenkin vaikuttaa äitiys- ja lastenneu-
volapalveluiden supistamiseen. Resurssien ollessa tiukalla perhevalmennuksista karsi-
taan valitettavasti ensimmäisenä.
Taloudelliset tosiasiat ohjaavat kaikkien terveydenhuoltopalvelujen järjestämistä ja si-
sältöjä. Kustannusajattelu terveydenhuollossa tarkoittaa sitä, että kaikkien palvelujen
tuottamisessa tulee etsiä ja kehittää mahdollisimman optimaalinen suhde annetun hoi-
don hyödyn ja terveydellisten lopputulosten sekä kustannusten välille. (Viisainen 1999:
117.) Taloudelliset tekijät luovat ne puitteet, joiden varassa esimerkiksi asiakaslähtöistä
synnytysvalmennusta voidaan järjestää ja kehittää. Tärkeiksi seikoiksi nousevat silloin
toiminnan järjestelyt (Viisainen 1999), eli valmennuksen rakenteelliset tekijät, kuten
synnytysvalmennuksen kesto, kertojen määrä, valmennuspaikka ja se, kuka valmennus-
ta antaa. Perhevalmennustoiminnan tärkeäksi tavoitteeksi tulee mahdollisimman suuri
hyöty vanhemmille julkisia voimavaroja tuhlaamatta.
Opinnäytetyöprosessi on ollut haastavaa, mutta samalla antoisaa. Valmennusohjelma
alkoi hahmottua jo varhaisessa vaiheessa tutustuessamme aihetta käsitteleviin tutkimuk-
siin isien kokemuksista ja toiveista perhevalmennusten toteuttamisesta. Työmme toteu-
tuksessa tekijöiden yhteinen kiinnostus aiheeseen on ollut avainasemassa. Yhteiset aja-
tukset ja päämäärät ovat helpottaneet työn etenemistä. Tunteiden kirjo on näyttäytynyt
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työtä tehdessä toisinaan hyvinkin vahvasti. Tunteet ovat kulkeneet ilon ja onnistumisen
hetkistä kyllästymiseen, väsymykseen ja tuskaisuuteen saakka.
Opinnäytetyötä tehdessä olemme oppineet tiedollisesti paljon äitiys- ja lastenneuvola-
toiminnasta lapsiperheiden tukijana. Työmme kautta myös ammatillinen tietämys ja
osaaminen ovat karttuneet viimeisimpiä tutkimuksia tutkimalla sekä pohtimalla ja kes-
kustelemalla aiheesta keskenämme. Ammatillisuus on myös kehittynyt suunnittelemalla
ja kokoamalla teoriatietoa valmennusohjelmaksi.
Valmennusohjelman testaus ja arviointi mahdollistaisivat sen laajemman hyödyntämi-
sen jatkossa. Kiinnostuneina jäämme odottamaan valmennusohjelmamme toteutusta.
Miten isät kokevat valmennuksen, oliko saaduista opeista hyötyä synnytyksessä ja sai-
vatko isät kokemuksen, että heidät on huomioitu? Mahdollisia valmennusohjelman to-
teuttajia voivat olla esimerkiksi Hyvinkään kaupungin äitiys- ja lastenneuvolat sekä
Miessakit ry. Hyvinkään kaupungin neuvoloiden osastonhoitaja pyysi kertomaan työs-
tämme laajemmin, kun kuuli aiheestamme. Keskustelujen pohjalta sovimme työmme
julkistamistilaisuuden Hyvinkäälle. Miessakit ry ilmoitti kiinnostuksensa ollessamme
yhteydessä isätutkija Timo Tikkaan työn sisältöä suunnitellessamme ja sen hyödynnet-
tävyyttä pohtiessamme.
Jatkotutkimusaiheina voisivat olla sekä terveydenhoitajien kokemukset valmennusoh-
jelman toimivuudesta että isien kokemukset valmennuksen toteutuksesta ja sisällöstä.
On myös tärkeää selvittää, miten valmennuksen sisältö vastasi isien tarpeisiin ja millais-
ta hyötyä valmennuksesta oli synnytyksessä.
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VALMENNUSOHJELMAN AIKATAULUSUUNNITELMA
AIKA AIHE JA OHJAAJA OPETUSMENETELMÄ TEHOSTE TAVOITTEET
18:00 Kokoontuminen neuvolantiloihin ja Keskustelu DIA 1: Ensikontaktin luo-
ryhmänohjaajien esittely Tervetuloa valmennukseen Isä! minen isiin.
terveydenhoitajan  johdolla
Ketä olemme? Isät tietävät ketä
olemme.
Kuvaus illan aiheesta isä puolisonsa DIA 2: Viritellä isien
tukijana synnytyksessä Illan aiheet ajatuksia aiheeseen
18:05 Osallistujien esittely terveydenhoitajan Keskustelu Tutustua toisiin ja
johdolla lyhyt kuvaus itsestä: nimi, rentouttaa tunnel-
synnytyksen laskettuaika maa
18:10 Johdattelua aiheeseen isä puolisonsa Parikeskustelu DIA 3: Johdatella ja
tukijana synnytyksessä terveydenhoitajan Isät jakautuvat pareittain. Mietittäväksi herättää isien
johdolla Jos ei tule tasapareja, voi mielenkiinto
olla kolmen hengen ryh- aiheeseen
mänä tai terveydenhoita-
jan parina. Pareittain kes-
kustellaan kysymysten
pohjalta. Keskustelun
jälkeen isillä on mahdol-
lisuus kertoa ajatuksiaan
koko isäryhmälle.
18:25 Ohjaajaisän  omat kokemukset Keskusteleva luento (Omia kuvia synnytyksestä) Kertoa tuntemuksis-
synnytyksessä mukana olosta ja Isät voivat osallistua esit- Isällä voi olla mukanaan joitakin ta, kannustaa ja
puolison auttamiskeinoista tämällä kysymyksiä luen- sopivia kuvia synnytyksestä antaa konkreettisia
non aikana. esimerkkejä
2
18:45 Isän omat selviytymiskeinot synnytykses- Keskusteleva luento DIA 4, 5, 6: Isät tietävät omat
sä terveydenhoitajan  johdolla Miten itse selviydyt synnytyksestä? selviytymiskeinot
synnytyksessä
19:00 Puolison auttamiskeinot synnytyksessä Keskusteleva luento DIA 7, 8, 9, 10, 11: Isät tietävät miten
terveydenhoitajan  johdolla Miten voit auttaa puolisoasi voivat auttaa puo-
synnytyksessä? lisoaan synnytyk-
sessä
19:20 Hieronta eri tekniikoin Luento DIA 12, 13: Isät tietävät eri hie-
terveydenhoitaja  luennoi Terveydenhoitaja luennoi Hieronta auttamismenetelmänä rontatekniikat.
eri hierontatekniikoista
DIA 14: Sively
DIA 15: Pusertelu
DIA 16: Hankaus
19:30 Hierontatekniikat terveydenhoitajan ja Demonstraatio ja DIA 14: Sively Isät saavat konkreet-
ohjaajaisän  demonstroimana harjoitukset DIA 15: Pusertelu tista tuntumaa
Käytännönharjoitukset Ensin terveydenhoitaja ja DIA 16: Hankaus eri hierontateknii-
isä demonstroivat eri hie- koista ja osaavat
rontatekniikat ja sen jäl- toteuttaa niitä syn-
keen isät voivat kokeilla nytyksessä puolison
tekniikoita esim. Anne-nu- toiveiden ja tunte-
ken kanssa tai vaihtoehtoi- musten mukaan
sesti pareittain.
19:45 Lopuksi vielä muutama sana isille muistu- Keskustelu DIA 17:
tukseksi terveydenhoitajan  johdolla Sinun läsnäolosi synnytyksessä
DIA 18, 19:
Muistathan vielä/ Muistathan vielä, että
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19:50 Loppuyhteenveto ja arviointi isäryhmästä Keskustelu DIA 20: Ohjaajat voivat
terveydenhoitajan ja ohjaajaisän Jokainen vuorollaan kuvaa Onnea synnytykseen Isä! kehittää ryhmää
johdolla muutamalla sanal- edelleen saadun
la tunnelmat tästä palautteen pohjalta.
isäryhmän synnytysval- Isillä on mahdolli-
mennuksesta. suus mielipiteen ja
Arviointilomakkeen täyttö kehitysehdotusten
Sen jälkeen isät täyttävät ilmaisuun
jaetun palautelomakkeen.
20:00 Tilaisuus päättyy
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LIITE 2
Liitteenä 2 oleva PowerPoint-esitys: Valmennusohjelma isäryhmälle (Tervetuloa valmennukseen Isä!)
on luovutettu Hyvä syntymä-projektin käyttöön. Cd:tä voi tiedustella opinnäytetyömme ohjaajalta
Riitta Paavilaiselta Metropolia Ammattikorkeakoulun Tukholmankadun toimipisteestä.
Tekijänoikeudellisista syistä emme halunneet tallentaa kyseistä liitettä Thesus-tietokantaan.
LIITE 3
 Huhtala & Kortejärvi ©
                                                                                       2009
ARVIOINTILOMAKE ISÄRYHMÄSTÄ
Mitä mieltä olet isäryhmästä? Ympyröi yleisarvosana toteutuksesta asteikolla 1-5, joista 1 on
huonoin ja 5 on paras.
1 2 3 4 5
Mikä oli mielestäsi hyvää/tärkeää?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Mitä jäit kaipaamaan, olisit toivonut käsiteltävän tarkemmin?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Oliko mielestäsi jotain turhaa?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Jotain muuta:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
KIITOS PALAUTTEESTASI!
LIITE 4
Huhtala & Kortejärvi ©
2009
ARVIOINTILOMAKE ISÄRYHMÄSTÄ SYNNYTYKSEN JÄLKEEN
Onnea Uusi Isä!
Sinulla on ollut hieno mahdollisuus olla jakamassa elämänne hienointa hetkeä puolisosi
kanssa.  Haluaisimme vielä kuulla mielipiteesi synnytysvalmennuksen isäryhmästä.
1. Millaisia keinoja sait isäryhmästä puolisosi tukemiseen ja millaista hyötyä niistä oli
synnytyksessä?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Millaisia keinoja sait isäryhmästä omaan selviytymiseesi ja millaista hyötyä niistä oli
synnytyksessä?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Millaisia ehdotuksia sinulla olisi isäryhmien kehittämiseen?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
KIITOS.
PALAUTTEESI ON MEILLE TÄRKEÄ!
